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とはいえ1997年には「Thinking School, Learning Nation(考える学校，学ぶ国家)」と表現され
る新たなビジョンが提唱され，一人ひとりの多様な能力の発展を目指す教育システムへの変革



































KG)とチャイルドケアセンター(保育所，以下 CCC)の 2 種類があり，KGは教育省(Ministry of










携を行う。このとき「ケア care，関与 commitment，協同 collaboration」という 3 つの Cを
中核的価値とする(図 1 )。
総じて，何かにつけ図 1のようなイメージにまとめることが非常に巧みである。「 3つのC」
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図 2 EDCAの事業展開 (出所：ECDAの HPより埋橋玲子作成)
園が認証を与えられたが，これは園全体の 3 分の一を占める。うち70か所は〔推奨〕を得てい
る。〔推奨〕が与えられるようになったのは2015年以降のことである。
(2) 仕 組 み








。年 4 回受審の募集があり( 2 月，
4 月， 7 月，10月)， 2 週間の受付期間が設けられる。受審資格は，当該施設が法的基準を満た
して営業許可をもち，開設より 1 年以上経過していることである。受審にあたっては申し込み
費用＄400を支払い，資料 3 部を提出しなくてはならない(表 1 )。
審査には 2 人のアセッサーによる 2 日の現地での保育観察とインタビュー，評定を裏付ける
資料の点検(過去 1 年分，場合により過去 3 年)及び 1 日の報告書作成の 3 日間が設定される。ア
セッサーから提出された報告書は ECDAの委員会により精査され，最終結果がまとめられる
(図 4 )。QRS のスコアが 2 以上あれば認証が与えられ，結果はアセッサーより「成果
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図 4 アセスメントのプロセス (出所：ECDAの HPより埋橋玲子作成)







プが行われる。これについても費用は ECDAが負担し(各園 2 名までの参加)，2016年は 3 月，
5 月，11月の 3 回実施される。これとは別に ECDAからの招待に限られるが，SPARK 再認
証ワークショップが実施される。
いろいろな教材も配布され，その一例がカード形式のインフォメーションパックである(写
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写真 1 インフォメーションパック 1の表裏面 (出所：ECDAの HP)




QRSは 6 分野20項目，168項目で構成されている。その全体は表 2に示すとおりである。各
項目にいくつかの指標があり，各指標がどの程度実行できているかの評定を行い，項目ごとの














リーダーシップ 1ｻ1 戦略的リーダーシップ 9
1ｻ2 カリキュラム編成における施設リーダーの役割 9
2




















教授法 6ｻ1 教授法の一般原理 9
6ｻ2 子どもの学習と発達のアセスメント 6
























QRSのクライテリア＜ 4．資源＞＜ 5．カリキュラム＞＜ 6．教授法＞が教育方法に関係
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プローチする(integrated approach to learning)，その際に教師は学びのファシリティターとなる
(Teachers as facilitators of learning)，子どもがねらいを持った遊びを通して学ぶことを促す
(engaging children in learning through purposeful play)，質の高い相互関係を通して本質的な学び
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図 6 QRSの質のモデル (出所：NEL〔注 5，p25〕より埋橋玲子作成)
(authentic learning through quality interactions)をもたらし，子どもを知の構築者(children as








ある。表 3に示す日課は一例で KGとしては平均的なものであるが，戸外遊びが週 1 回である
こと，自由遊びの時間のないことに気づかれる。戸外遊びについては，シンガポールは年間を
通して気温が30℃を超すため積極的には行われない事情は理解できる。しかし自由遊びの時間
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表 3 KGの日課の一例
時間(am) 月 火 水 木 金
8：00- 8：10 10分 登園 登園 登園 登園 登園
8：10- 8：50 40分 大グループ 大グループ (8：10-8：40)
全体集会
大グループ 大グループ
8：50- 9：10 20分 フォニックス フォニックス リーダー リーダー
9：10- 9：30 20分 間食 間食 大グループ 間食 間食
9：30-10：30 60分 母語 母語 造形 母語 母語
10：30-11：10 40分 M&M 室内運動 間食 環境 戸外運動
11：10-11：50 40分 フォニックス フォニックス 母語 リーダー リーダー
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